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1 Il s’agit de la traduction d’un ouvrage déjà ancien du chercheur indien Daudpota, publié
en anglais à Bombay en 1934 et jusque-là inaccessible en Iran. Le livre traite des formes
poétiques et des thèmes et images empruntées par les poètes persans à la poésie arabe,
des réponses poétiques à des poèmes arabes, mais aussi de l’influence de la poésie persane
sur la poésie arabe, puisque les échanges eurent lieu dans les deux sens,  grâce à des
traductions. Il concerne la période s’étendant de la naissance de la poésie persane à la
période mongole. L’influence arabe est particulièrement sensible dans le panégyrique, la
poésie didactique et descriptive, où la forme et le fonds doivent beaucoup à la poésie
arabe. Dans la poésie lyrique et l’épopée, le fonds est persan, mais les emprunts d’images
de la poésie abbasside sont nombreux. L’ouvrage sonne prophétiquement sur l’évolution
actuelle des poésies arabe et persane, mais est maintenant dépassé, notamment par les
travaux de J. S. Meisami et A. Azarnouche.
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